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ABSTRAK
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Penelitian  berjudul  â€œHubungan  Antara  Minat  Berwirausaha  Dengan Perolehan   Nilai  Mata  Kuliah  Praktek   Kerja 
Industriâ€•   yang  merupakan   suatu penelitian yang dikaitkan dengan prestasi belajar pada mahasiswa jurusan PKK FKIP Unsyiah
  Banda   Aceh,   bertujuan   untuk   mengetahui   hubungan   antara   minat berwirausaha dengan prestasi belajar mahasiswa pada
mata kuliah Praktek Kerja Industri.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kuantitatif  dengan  sampel penelitian yaitu mahasiswa
jurusan PKK FKIP Unsyiah bidang keahlian Tata Busana angkatan
2011/2012  berjumlah  26  orang,  teknik  pengambilan  sampel  diambil  secara  total sampel  berdasarkan  pertimbangan  populasi 
yang  sedikit.  Hasil  uji  linieritas  data antara  variabel  bebas  X  dan  variabel  terikat  Y  menunjukkan  bahwa  persamaan regresi
Å¶ = 0,676 + 0,559X tidak berpola linier. Hasil uji keberartian regresi menunjukkan  bahwa  variabel  X  dan  variabel  Y  tidak 
independen  (signifikan). Sehingga variabel X yang merupakan variabel terikat yang dapat dijadikan sebagai penaksir  atau  ramalan
 variabel  Y.  Koefisien  korelasi  antara  minat  kewirausahaan dengan prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah Praktek Kerja
Industri diperoleh sebesar r = 0.497, maka hubungan minat berwirausaha dengan prestasi belajar yang diperoleh mahasiswa jurusan
PKK pada mata kuliah Praktek Kerja Industri memiliki tingkat korelasi yang sedang. Hubungan yang terjadi berjalan searah ,
semakin tinggi respon mahasiswa jurusan           terhadap minat berwirausa          ka prestasi belajar yang diperoleh pada mata          
                   erja Industri ak                          ggi. Hasil perhitungan   koefisien   k                                 ung  berdasark                           
hipotesis penelitian,  diperoleh  nilai                              dangkan  nilai                            Sehingga diperoleh  kesimpulan  bah             
                 lasi  yang  posit                       at  berwira usaha dengan prestasi belajar mahasiswa pada matakuliah praktek kerja 
industri di jurusan PKK FKIP Unsyiah.  Dengan kata lain, hipotesis penelitian  yang  diajukan pada penelitian ini diterima.
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